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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tetulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 











”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (di suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Alam Nasroh : 6-8) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan 
kemampuan menyimak berita siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kedawung Sragen. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat membantu pembaca dalam 
menemukan metode meningkatkan kemampuan menyimak berita. Selain itu, 
manfaat  hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi peneliti 
lain dalam pengkajian tentang kemampuan menyimak berita pada umumnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif, artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskripsi 
dan berupa angka-angka. Penelitian ini memfokuskan pada kemampuan 
menyimak berita pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Kedawung Sragen. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan menyimak berita siswa 
Kelas IX SMP Negeri 1 Kedawung Sragen diketahui bahwa kemampuan 
menyimpulkan bahwa kemampuan menyimak berita siswa kelas IX  SMP Negeri 
1 Kedawung Sragen diketahui bahwa persentase rata-rata adalah sebesar 75,42%; 
hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyimak berita siswa kelas SMP 
Negeri 1 Kedawung Sragen termasuk kategori baik. Kendala dalam 
mengembangkan kemampuan menyimak berita antara lain: 1) pemahaman siswa 
terhadap keterampilan menyimak masih kurang; 2) siswa merasa kurang 
mendapat manfaat dari belajar menyimak   kurang termotivasi untuk belajar;        
3) media pembelajaran menyimak yang kurang mencukupi dan belum 
dimanfaatkan secara efektif; 4) teknik pembelajaran menyimak yang kurang 
bervariasi; 5) jumlah siswa telalu banyak dan 6) ruang belajar belum menunjang 
pembelajaran menyimak. 
 
Kata kunci: menyimak, berita. 
 
 
